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Observacions a Varticle del Sr. Quintana i Mari 
DUES SOLUCIONS GRAFIQUES INTERESSANTS 
EN el treball esmentat s'exposa una construcció que fa possible mitjan-cant el regle i el compás la duplicado gráfica del cub, i no tan sois 
per aproximado, sino d'una manera matemáticament exacta. Tant mateix, 
C. F. GAUSS ha palesat ja fa temps que no es pot donar una solució al pro-
blema utilitzant només el regle i el compás, sino que cal emprar les corbes 
especiáis. No obstant, és possible donar una solució aproximada. Per aixo 
la solució que indica el Sr. QUINTANA no es pot considerar matemáticament 
exacta, i com a máxim, pot ésser, només, una aproximado. I que aixó és 
realment així ho comprovarem utilitzant la mateixa fig. 2 i les deduccions 
de les págs. 343 i 344-
La demostrado que en fa el Sr. QUINTANA, es fonamenta en lequac.o 
de la pág. 344, ratlla 10: G'D=CD. Aquesta equació, en reahtat, no exis-
teix, perqué tenim d'una banda: 
CD1 = 2 BCf (Pythagoras) 
= 2 AB. BV (p- 343) 
= 2/ÍP 
o: (i) CD =JK. *2JK 
Si fem / / v = 3 , tal com es suposava, aleshores tindrem: CD = 3 * 6 
D'altra banda tenim 
G'D- MN AD. ^Aü 
Pero tenim: 
AD = AB + BD 
= AB + BC 
= JlC + JK V)K ( P ^ 343) 
C I E N C I A 
Sec 
GD* *- (JK1 + JK \JK). V JK* JK VjK 
* (W + JK VjK> VjKJ -4- /K. SJK GD 
GD 3 V3)V9 + 3. V j 
Segons es veu, CZ) i G'D no son iguals, i totes les deduccions que es 
treguin d'aixó no teñen vaüdesa. Especialment 2JK3 no és igual a MS'\ 
sino que per la relació entre JK i MN valdrá (pág. 344, ratlla 9): 
o segons el que ha estat dit abans 
(3) MÑ* = (JK" + JK *JK) JK SJK 
Si es fa JK=$% en aquest cas 2JK*==54 i MN3—53,5, vol dir que de 
la construcció en resulta una solució aproximativa que és satisfactoria. Per 
a / A ' = 4 segueix 2 / / Í 3 = i 2 8 i en canvi M7V3=ii7,6. Tal com es veu, 
¡'exactitud en aquest cas és forga mes petita i així successivament. No obs-
tante renunciem ara a una discussió mes aprofundida. 
DR. EBERHARD LIESS 
NOTA DEL SR. A. QUINTANA I MARÍ 
flus assabentem de les observacions del Dr. Eberhard LiESS al nostre artiele pu-
blica* al número 40 de C I E N C I A , quan están ja a punt d'imprimir-sc els cxemplars; 
aquesta precipitado ens priva, per manca d'cspai i de temps, de jer els corresponentt 
comentaris. Si, pero, tenim de manifestar que contra co que semblo haver interpretat 
Vesmcntat Dr. L I E S S , no som nosaltrcs cls aulors de la demostrado de la duplicado 
del cub, sino que en nostre citat treball ens limitcnu—tal com ja indicávem—a trans-
crm:re la demostrado que d'aquest problenm prctenia donar el Sr. H. JOULOUSE. Atnb 
tot i aixd, ens plaurá tornar un altre dia sobre aquesta ínteressani qüestió. 
